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¿Us imagineu unmanual per ae s t u d i a n t sd’història anti-ga ambun capí-
tol dedicat a explicar tècniques
d’anàlisi d’ADN? Això que fa pocs
anys podria haver semblat una sor-
tida de to d’un genetista enamorat
de la seva professió ha esdevingut
una realitat cada copmés present.
L’anàlisid’ADNs’utilitza,perexem-
ple,perconèixer la identitatdeper-
sones enterrades en fosses i també





nal (BMJ) vapublicarunarticle fir-
matperegiptòlegs, biòlegsmolecu-
lars, radiòlegs i paleopatòlegs que
resol undels grans enigmesde l’an-
tic Egipte: qui vamatar Ramsès III
i qui el va succeir?
Unaqüestió de família
Fem unamica d’història. Les rela-
cions familiars són sovint compli-
cades, però en temps de la vintena




judicial de Torí, cap a l’any 1155 aC
la reina Tiy i el seu fill el príncep
Pentawere es van confabular per
acabar amb la vida de Ramsès III,
però laconxorxanovareeixir iPen-
tawere no va succeir el
seu pare. Tanmateix no
queda clar si van acon-
seguir assassinar-lo, ni
comho van fer. En bona
part per la retòrica poè-
tica amb què estan rela-
tats els fets. Per exem-
ple, per no dir demane-
ra directa que va ser as-
sassinat utilitzen la
metàfora“l’escorçareial
va bolcar”. Als egiptò-
Egiptòlegs, biòlegs, radiòlegs i patòlegs intervenen en un estudi genètic per reconstruir
el gran enigma de com vamorir el faraó i quin dels seus fills el va substituir
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Qui vamatar Ramsès III?
La resposta és en l’ADN
legs, però, sempre els havia cridat
l’atenció lapeculiardisposicióde la
tombadeRamsès III, perquè al seu
costat hi havia la mòmia d’un jove
amb el rostre contorsionat i el pit





deRamsès III i del jove desconegut




ra que examinant els cromosomes
d’un llinatge familiarconcretespot
establir el parentiu precís dels
membres.Tanmateix,nocalexami-
nar tots els cromosomes un a un;
n’hi ha prou d’analitzar uns punts
molt concrets, unes seqüències es-
pecífiques d’ADN properes entre
elles que, ben seleccionades, per-
meten fer un seguiment precís dels
llinatges.Vindrienasermarquesdi-




del llinatge patern, atès que aquest
cromosoma només el tenen els ho-
mes i, per tant, només passa de pa-
res a fills mascles.
El resultat va sermolt aclaridor.
El jove desconegut era fill de
Ramsès III i la reina Tiy. Per tant,
la conxorxa familiar va aconseguir
assassinar Ramsès
III, degollant-lo, però
el seu fill Pentawere
no el va poder succe-




pare, i per això la seva
mòmia, amb la cara
contorsionada i el pit
inflat per l’estrangu-
lament, va ser cober-
ta amb la pell de cabra, símbol
d’impuresa. I qui va acabar succe-
int Ramsès III? Seguint amb les
anàlisis d’haplotips d’ADN, s’ha
pogut identificar que Ramsès IV
era fill de Ramsès III i una altra de
les seves esposes, Isis-ta-Habdaji-
lat; al seu torn, RamsèsV era fill de
Ramsès IV i una germanastra seva
filla de Ramsès III i la seva esposa
Tiy (per tant, germana del príncep
assassí Pentaware); RamsèsVI era
germà de Ramsès IV (també fill de
Ramsès III i la seva esposa Isis-ta-
Habdajilat); Ramsès VII era fill de
Ramsès VI; Ramsès VIII era un al-
tre germà del príncep assassí Pen-
tawere, i Ramsès IX era fill d’una
germana d’aquest mateix príncep.
Ell no va regnar, però la sevamare
Tiy va poder posar com a faraons
dos fills i un nét. Una família com-












En els processos de reproducció assistida, un dels
moments més crítics és mantenir els espermato-
zous vius en una placa de petri sense que esmal-
metin. Ara, investigadors de la Universitat d’Ulm,
aAlemanya, handetectat unapossible causa i una
alternativa. El plàstic de què està feta la placa de
petri en contacte amb els líquids que es fan servir
podria malmetre la superfície dels damets. Els in-
vestigadorshanaconseguit incrementar lasevasu-
pervivència en un 20%gràcies al fet que han cre-
at un disc recobert d’una nanocapa de diamant.
Quanunnadónoes trobabé i se’l banya
es pot sentir més relaxat i, per tant,
millorar el seu estat. Ara, però,
un estudi amb nadons in-
gressatsacures intensives
ha demostrat que en ca-
soscríticsbanyar-los fins
i tot pot prevenir les in-
feccions de bacteris en
sang, és a dir, la bactere-
mia, un dels motius que
méspodencomplicar laseva
salut jadelicada.Elsmetgesvanferser-
vir un sabó antisèptic d’ús comú en




més de 4.000 criatures
hospitalitzades. Els ca-
sos de bacteremia es
van reduir en un 36%




CIÈNCIA DE CADA DIA
UNBONBANYALLUNYALESINFECCIONSDELSNADONS
que jeia al seu costatmitjançant to-
mografiacomputeritzada,unatècni-
ca d’exploració no invasiva que per-
met estudiar lamorfologia externa i
internadel cos.Aixòelsvapermetre
veure que el faraó vamorir degollat
i que el jovemomificat del seu cos-
tat vamorir asfixiat per estrangula-
ció. Com es pot saber, però, qui era
aquestjove?Peresbrinar-ho,vanre-
córrer a tècniques d’anàlisi d’ADN.
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Ramsès III va tenir
diverses esposes.





Un altre fill vamorir
ambell.
